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JASON MORGAN, Tenor 
Patricia Foltz, Piano 
from Harmonischer Gottes-Dienst ( 1725-26) 
Gott will Mensch und sterblich werden 
Nein, wenn ich gleich 
Immanuel ist dal 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
I Nicholas Currie, Violin Maria Cooper, Cello Patricia Foltz, Harpsiclwrd 
_, An Chloe, K. 524 I Dans un bois solitaire, K. 308 Oiseaux, si tous les ans, K. 307 
Ridente la calma, K. 152 I Adelaide, Op. 46 
, 
I 
Adelaide, D. 95 
Adieu, D. I, 31 (attributed to Schubert) 
Non t'accostar all'uma, D. 688 No.I 
Guarda, che bianca luna, D. 688 No. 2 
Da quel sembiante appresi, D. 688 No. 3 
Mio ben ricordati, D. 688 No. 4 
from La muette de Portici ( 1828) 
Du pauvre seul ami 
from Leroi d'Ys (1888) 
Vainement, ma bien-aimoo 
from The Rake's Progress (1951) 
Cavatina I 
from Street Scene ( 1947) 
Lonely House 
fromAmahl and the Night Visitors (1951) 
1bis is my box 
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